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Det Aar, som endnu ikke er tilende, maa siges at have været betydningsfuldt i 
Henseende til Kirkegaardsarbejdet, baade naar der tænkes paa Udvidelser og Ny­
anlæg, og naar der tænkes paa de Forandringer, der er foregaaet i Ledelsen af flere 
af dem — dog heldigvis ikke i alle Tilfælde paa Grund af Dødsfald. For at Med­
lemmerne kan have et Indtryk af, hvad der er foregaaet i Aarets Løb af Nyanlæg, 
Projekteringer eller Lederskifter, skal der i det følgende gives en Oversigt over de 
vigtigste Begivenheder, idet dog alt, hvad der kun angaar Reguleringer, er udeladt. 
Oplysningerne stammer hovedsagelig fra Dagbladene, og der kan derfor mangle I ing 
af Vigtighed, ligesom det ogsaa kan tænkes, at der er Fejl. Redaktionen beder Med­
lemmerne meddele, hvad de maatte erfare om Forandringer i Kirkcgaardsforholdene, 
saa vi til enhver Tid kan holde hinanden a jour hermed.
Af udførte eller under Udførelse værende Nyanlæg og Udvidelser skal nævnes: 
Aabyhøj (projekteret af Stadsgartner Sandberg, udfort at Anlægsgartner P. N . Klau- 
gart), Alderslyst ved Silkeborg (indviet IO. Juni), Allerslev (indviet IO . Juni), Ballerup 
(Havearkitekt Birger Errboe), Givskud, Hallund, (Planteskoleejer Gravens; indviet 21. 
Juni), Haslev (proj. af Havearkitekt Emil B øttiger, udi. af Anlægsgartner C. Bruus-Jør- 
gensen), Havndal (indviet 5- Marts), Holbøl (Lærer Frands Flansen), Hornslet, Jungs- 
hoved, Kolding (Licitation IO. Marts), Langholt (indviet II. September), Løkken (ind­
viet ~J. September), Magleby, Nexø (indviet 8. August), Mariebjerg i Gentofte (Kom­
munegartner G . N . Brandt), Skive (Havearkitekt Chr. Nielsen), Smidstrup (indviet 26. 
Juni), Svendborg (Kirkegaardsgartner J. Gravesen), Søndermark paa Frederiksberg (In­
spektør Ehlers-N ielsen), Vestre Kirkegaard i Aarhus (Stadsgartner L . Sandberg og In­
spektør Rud. Rasmussen, indviet 5- Oktober), Viborg (proj. af Havearkitekt Johannes 
Tliolle, udført af Ingeniør O. D . Andreasen, Anlægsgartner Hald og Wendelboe-Nielsen). 
Det kan i denne Forbindelse nævnes, at Ny Carlsberg-Fondet har tilbudt at bekoste 
det Mindesmærke paa Viborg Kirkegaard, som er tegnet af Arkitekt Arne Finsen og 
findes gengivet i V. K., S. ^6 .
Projekteret er endvidere følgende Udvidelser eller Nyanlæg, som endnu ikke er 
bleven paabegyndt: Aalborg (Direktør A . B erg), Fredericia (Havearkitekt E . Erstad- 
Jørgensen), Horsens (Kirkegaardsgartner, Havearkitekt Chr. Nielsen) og Terrasseanlæg 
paa Vestre Kirkegaard i København (Direktør A . B erg).
I Alhæk og Hillerød arbejdes der paa nye Kapeller og paa Frederiksberg paa et 
Krematorium, medens Bispebjerg har udvidet sin Urnehal. Lyngby Kommune har af­
holdt Konkurrence om Sorgenfri Kirkegaards Udvidelse, hvorom tidligere er meddelt 
(se V. K., S. 41-45). Endvidere er der afholdt den sidste Begravelse for Aarhus Søn­
dre Kirkegaard, som saaledes staar overfor sin Nedlæggelse.
Blandt Kirkegaardslederne døde Kirkegaardsgartnerne K ra ft i Aabenraa, Veileborg 
i Kerteminde samt Inspektør Hoffmann (Holmens Kirkegaard), medens følgende nye 
er tiltraadte: Graverassistent Rasmussen fra Viborg som Graver i Haslev, Gartner Chri­
stiansen som Graverassistent i Stege, Havearkitekt Birger Errboe som Graver i Ordrup, 
og Kontorchef L . Olsen er konstitueret som Inspektør for Llolmens Kirkegaard.
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Ovenstaaende gengives nogle Eksempler paa Broncearbejder, udført at Bronce- 
støber G . Erstad-Pedersen i Aarhus, nemlig øverst et Motiv fra en Gravsten paa Aar­
hus Nordre Kirkegaard (modelleret al Billedhugger Guldborg); tilvenstre et Reliet fra 
Redaktør Funch Thomsens Grav sammesteds (Arkitekt M. B. Fritz); tilhøjre et Reliet 
(Billedhugger Chas. Christensen) tra Læge Madsens Grav i Ruds Vedby (og Mindes­
mærket i Harrislev); nederst Motiv fra Forlagsboghandler Alb. Bayers Grav, Vestre 
Kirkegaard, København (modelleret af Erstad-Pedersen).
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